
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Paul. Libraries a
n
d
 Universities "
 Ad
d
r
e
s
s
e
s
 
a
n
d
 Reports• 
H
a
r
v
a
r
d
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 P
r
e
s
s
,
 19
6
4
.
 
(
2
)
 
C
a
r
t
t
e
r
,
 A
l
l
a
n
 
M
.
 
A
n
 A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 of 
Q
u
a
l
i
t
y
 
in 
G
r
a
d
u
a
t
e
 
E
d
u
c
a
t
i
o
n
.
 A
m
e
r
i
c
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
o
n
 E
d
u
c
a
-
tion
,
 19
6
6
.
 
(
3
)
わ
が
国
で
は
、
指
定
図
書
制
度
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
歴
史
お
よ
び
概
要
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
が
筋
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
岩
猿
敏
生
〔
ほ
か
〕
編
新
図
書
館
ハ
ン
ド
プ
ッ
ク
雄
山
閣
1
9
8
7
 
p
.
 
2
5
4
-
2
5
6
 
図
書
館
・
情
報
学
ハ
ン
ド
プ
ッ
ク
丸
善
1
9
8
8
P
.
 7
3
2
 1
 
7
3
4
 
(
4
)
一
九
七
六
年
日
本
図
書
館
協
会
図
書
館
員
の
問
題
調
査
研
究
委
員
会
が
、
「
図
書
館
員
の
専
門
性
と
は
何
か
1
委
員
会
の
記
録
」
を
公
表
し
た
。
ま
た
、
同
委
員
会
は
、
一
九
八
一
年
「
図
書
館
員
の
倫
理
網
領
」
を
発
表
し
た
。
こ
の
二
つ
の
発
表
は
、
こ
れ
ま
で
の
図
書
館
員
の
専
門
性
に
た
い
す
る
議
論
を
ま
と
め
、
そ
れ
以
降
の
議
論
に
―
つ
の
方
向
性
を
与
え
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
総
論
的
な
も
の
で
、
各
論
（
例
え
ば
法
律
図
書
館
員
の
専
門
性
と
は
何
か
等
）
に
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
。
図
書
館
員
の
専
門
性
に
関
す
る
文
献
と
し
て
は
、
日
本
図
書
館
協
会
発
行
の
「
図
書
館
ハ
ン
ド
プ
ッ
ク
第
5
版
1
9
9
0
」
の
該
当
箇
所
の
終
わ
り
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
、
お
よ
び
、
丸
善
発
行
の
「
図
書
館
・
情
報
学
ハ
ソ
ド
ブ
ッ
ク
1
9
8
8
」
の
資
料
編
・
参
考
文
献
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
(
5
)
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
法
の
分
野
で
は
、
法
律
文
献
の
使
用
法
に
関
す
る
単
行
書
や
論
文
が
数
多
く
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
法
律
文
献
を
駆
使
し
て
必
要
な
法
律
資
料
・
情
報
を
入
手
す
る
仕
事
が
ロ
ー
ラ
イ
プ
リ
ア
ソ
の
専
門
的
な
分
野
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
認
知
さ
れ
て
い
る
証
拠
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
法
を
調
べ
る
た
め
の
文
献
お
よ
び
そ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
論
文
が
最
近
発
表
さ
れ
て
お
り
、
大
変
参
考
に
な
る
。
Y
i
r
k
a
,
 C
a
r
l
 
A
.
 "
B
e
s
t
 L
e
g
a
l
 R
e
f
e
r
e
n
c
e
 
B
o
o
k
s
 of 
1
9
8
9
"
 
L
a
w
 L
i
b
r
a
r
y
 Journal. 
Vol. 8
2
,
 p
.
 
5
4
3
.
 
(
6
)
一
九
七
二
年
五
月
（
昭
和
四
七
年
五
月
）
か
ら
一
九
七
四
年
一
―
―
月
（
昭
和
四
九
年
三
月
）
ま
で
、
二
年
間
契
約
で
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
。
フ
ロ
フ
エ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ア
ン
と
し
て
勤
務
し
た
。
ボ
ジ
シ
ョ
ソ
は
B
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
e
r
for R
e
s
e
a
r
c
h
と
い
う
職
位
で
、
約
一
五
〇
あ
っ
た
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア
ン
の
ボ
ジ
シ
ョ
ソ
の
―
つ
で
資
料
の
収
集
お
よ
び
レ
フ
ァ
ソ
ス
が
そ
の
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ソ
は
現
在
は
無
く
な
っ
て
い
る
。
（
7
）
ア
メ
リ
カ
で
は
、
メ
デ
ィ
カ
ル
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ア
ソ
と
並
ん
で
、
ロ
ー
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ア
ソ
は
専
門
性
の
高
い
分
野
と
い
わ
れ
て
い
る
。
専
門
性
を
支
え
る
教
育
・
研
修
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
- 24 -
大
学
図
書
館
お
よ
び
大
学
図
書
館
員
は
、
次
の
文
献
が
参
考
に
な
る
。
C
o
h
e
n
,
 M
orri
s
 L
・9
^＾
 
A
 
S
u
g
g
e
s
te
d
 
M
a
ster
's
 
P
r
o
 ,
 
g
r
a
m
m
 i
n
 
L
a
w
 L
i
b
r
a
r
i
a
n
s
h
i
p
 
f
o
r
 
C
o
l
u
m
b
i
a
 U
n
i
v
e
r
 ,
 
sit
y
"
 L
a
w
 L
ib
r
a
r
y
 J
o
u
r
n
al 
V
ol 
5
5
,
 1
9
6
2
,
 p
p
.
 22
5
 /
 
2
2
8
.
 
S
t
e
r
n
,
 Wi
l
l
i
a
m
 B
.
 "A
 
P
r
o
p
o
s
e
d
 P
r
o
g
r
a
m
m
 f
o
r
 
L
a
w
 
L
i
b
r
a
r
i
a
n
s
h
i
p
"
 L
aw
 L
i
b
r
a
r
y
 J
o
u
r
n
a
l
 V
o
l
.
 
5
5
,
 19
62
,
 
p
p
.
 22
9
 /
 2
3
7
.
 
ま
た
、
ロ
ー
ラ
イ
プ
ラ
リ
ア
ソ
の
全
体
像
を
概
括
的
に
知
る
た
め
の
文
献
と
し
て
は
次
の
も
の
が
適
当
で
あ
る
。
M
u
e
l
l
e
r
,
 He
i
n
z
 P
e
t
e
r
,
 [e
t
 al.
]
 L
a
w
 L
i
b
rari
a
n
s
h
ip
:
 
A
 Ha
ndbook• 
V
o
l
.
 
1
 /
 2
.
 (A
A
L
L
 P
u
b
!
.
 
S
e
r
ies 
N
o
.
 18
 
/
 1
9
)
 R
o
t
h
m
a
n
,
 19
8
3
.
 
（
8
）
ア
メ
リ
カ
法
文
献
は
、
三
つ
の
種
類
に
別
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
次
文
献
で
あ
る
判
例
集
と
法
令
集
、
第
一
次
文
献
を
検
索
す
る
た
め
の
補
助
資
料
、
そ
し
て
第
二
次
文
献
と
し
て
の
研
究
書
や
雑
誌
類
で
あ
る
。
第
一
次
文
献
と
補
助
資
料
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
補
助
資
料
が
な
け
れ
ば
第
一
次
文
献
は
事
実
上
使
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し、
補
助
資
料
だ
け
を
所
蔵
し
て
い
る
図
書
館
を
み
か
け
る
時
が
あ
る
が
、
何
の
た
め
に
持
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い。
(
9
)
ア
メ
リ
カ
の
判
例
集
に
は
、
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
版
と
ア
ソ
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
版
が
あ
り
、
オ
ー
ソ
リ
テ
イ
は
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
版
に
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
判
例
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
版
を
引
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詳
し
く
は
、
「
M
.
L
.
コ
ー
エ
ン
著
山
本
信
男
訳
ア
メ
リ
カ
法
の
調
べ
方
成
文
堂
1
9
7
7
」
の
第
二
章
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
(
1
0
)
ア
メ
リ
カ
法
検
索
の
た
め
の
代
表
的
な
補
助
資
料
と
し
て
、
T
h
e
 A
m
e
r
i
c
a
n
 D
i
e
s
t
 S
y
s
t
e
m
と
S
h
e
p
a
r
d
's
C
i
t
a
t
i
o
n
 
が
あ
る
。
D
a
i
g
e
st
S
y
s
t
e
m
は
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
お
よ
び
各
州
の
判
例
を
探
す
た
め
の
道
具
で
あ
り
、
S
h
e
p
a
r
d
's
C
i
t
a
t
i
o
n
 
は
、
裁
判
所
の
判
例
や
学
説
の
進
展
状
況
を
確
か
め
る
た
め
の
唯
一
の
道
具
で
あ
る
。
S
h
e
p
a
r
d
's
C
i
t
a
t
i
o
n
の
お
陰
で
、
判
決
を
下
す
際
の
調
査
や
研
究
の
た
め
の
無
駄
な
調
査
が
省
け
る
の
で
あ
る
。
参
考
文
献
と
し
て
、
次
の
も
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
C
o
h
e
n
,
 Mo
r
r
i
s
 
L. [e
t
 
al.
]
 H
o
w
 t
o
 
find 
t
h
e
 
l
a
w
.
 9t
h
 
e
d
.
 19
8
9
.
 
(
1
1
)
こ
こ
で
い
う
情
報
源
に
は
、
す
べ
て
の
図
書
館
資
料
が
ふ
く
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
図
書
資
料
お
よ
び
非
図
書
資
料
、
非
図
書
資
料
の
な
か
に
は
C
D
を
は
じ
め
と
す
る
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
や
デ
ー
ク
ベ
ー
ス
等
も
ふ
く
ん
で
い
る
。
（
や
ま
も
と
の
ぶ
お
明
治
期
資
料
マ
イ
ク
ロ
化
事
業
室
調
査
役
）
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